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330 ©d* ^Bijfmfc^aftóí; IV. £pt(K IV. ?(bfc&tu §• 554. 
fdjlíefhutg $u cinanbcr flekem 33efonbcr$ oft aber fén* 
ítctt tmr ifjnen burd) bíc 53emerfung bcž 9Serl)áítnifie$ núfeen,: 
ín roeldjem baé ©cbíet cíner cínjclnen SSorftellung jur ©itmmej 
ber ©ebíete etíidjer anberer jtetyet; roíc ícf) benn cten barum 
bereité §• 139. ©áfce, bíc cín 33erí)áftnif? biefer Slrt bejtím* 
men, unter bcm Úamm ber Gnntfjetlungéfákc tyerauá* 
fyob. ^ ) S5ei ganjčn ©áfcen jínb bíc SSerfyáítuíjfc ber 21 b* 
l e t t b a r í e í t , ber ©letcfygňltígřett, ber 3lu6fd>Itef}* 
ung, ber (črgánjung unb cínige áfjnlidjc (§§• 154—160.) 
fcon einer folefyen SOBídjtígfeít, ba£ n>ír fajl nic eé unbemcrřt 
Taffcn folltcn, toenn eíncS ober ba$ anbere btefer SBeríj&ítntfic 
jvoifdjen ben ©áfcen, weldjc xoíx bcm íefer ttorgetragen fyabcn, 
beftefyet. c) 5Baé nod) befonberS bíe wafyven ©&£e an* 
íangt: fo i(l nad) §• 401* axiá) bíe 93etrad)tung bc6 
object i t ten 3ufammenf)angeé bcrfefben, b, fy. bíe (Sut* 
fcfyeíbung ber $rage, ob jTe jur (Síajfe ber ©runb * ober 
$oíge * 2Caí)rí)eíten geíjóren, unb ín bcm lefctercu ftalle, ani 
wcídjen ©rúnbett fíe cttva abfoígen, Bon f)oí)cr 3Bíd)tígfcít 
bet einer jeben jíreng tx>iffeufcí)aftítdhen SarjMung berfeíben. — 
(Siníge ber í)ier crtoáfjnten S3ctrad)tuugeu, namcntííd) a) bíc 
férííámngen; b) bíe a3ergletd)ungen unb Unterfdjcíbungeu 
bío^er 33orjtetlungen unb (Sátjc; c) bíe (£tntf)eííungcn; unb 
d) bíc 9Zad)toeífungen beé objectben Sufammenfyangeé, (ínb 
fo n>ict)tig unb jugletd) fo fdjnneríg, bag wir $u ííjrer kíb* 
faffung jefct cíne eígcnc Slnleítung ertfyeílen mújTen. 
A. 93on ben ( č r ř í a r u n g e n ber 2 3 o r j í e í í u n g e n 
unb © a £ e * 
§. 554- * 
SBclcfyc 5Borfletíunflcn unb ©áfce in ctném Sc^rbucfyc 
etgené crřlárt su werfcen aerbienen. 
£>te crjíc 2lrt ber 93etrad)tungen ttber blogc SBorfMungeu 
unb ©áfce alfo, roorúber id) jefct nod) ettoaé SDřcfyrĉ bei* 
bringen foli, fínb bíc (řrřlárxuxgen; rooruuter id), nric 
gefagt, fyíer eben nid)t$ Slnbereé ttcrítcfye, aíi ©áfce, vocfdjc 
beftimmcn, ob cíne genrífíc SBorjMung ober cín ©afc ciufad) 
ober ani Xfjcííen jufammengcfcfct fet>, unb in bcm lefcteren 
<£tg. mfcnfáaftél IV. £pí|L IV, TC&fón. §• 554, 331 
ftalle, ctné waS fftr Světlen, unb ín rocídjer ffierbínbung ber* 
feíben er bejteíje, 9Sor Sllfem mu# id) jebod) angeben, rcelcfye 
SSorjteílungen unb ©a&e e$ fcerbíencn, ba# titan jící) to etoe 
eígene @rfí&ritng berfelben etolajfe. — SOBemt n>ír, vme 
6. 3 3 3 . angemerft rourbe, fdjon bet bem ©efdjáfte beé etgo 
nen 9Qad)benfen£ • ttt bem ©treben nad) 33erbetttítcf)Mig unferer 
©ebanřen ju rcett gefyen fóunen: fo ifl ti bet ber SDítttíjet^ 
uug unferer ©ebanřen an Sínbere um fo genríjfer, bag nnr 
uuč tu Gřrííárungen mtb 3críeguugen fcerííeren fóunen, roelcfye 
to foídjem Uebermaage SCabel tterbíenen. Dffenbar fotlert nur 
foícfye 93orftelíungen unb ©afce erflaret verben, burd) berert 
Grrfíárung cín 9íu^en erreícfyt nrírb, ber jeneé Síufwanbcš an 
3ett unb jíraft, ben ífyre Staffaflwtg ben ?efern ttcrurfacfyet; 
rccrtl) íft. SDBtr roerbeu uné aífo tn fetner SflBtjfettfdjaft, feíbfl 
md)t to benjenigen, bet roeícfyen eé bod) auf Ucbung trn 2>eif 
fen am 9Keíften abgefeíjen tft, ju eíner ttoílft&nbígcn, btó auf 
bie leštěn eínfadjen £f)eífe fid) erfirecřenbcn (Srfíárung atler 
JBegrtjfe unb ©áfce, \a and) nur berer, bte tn ben rcefent* 
lidjen Sefyren berfeíben fcoríommcn, aní)cífd)íg madjem £emt 
bíefefi nrítrben wtr roemgffenč bet bem bermalígen 3uftaitbe 
beé menfd)ítd)eu 9Btffcué faum ju Ictjtcn ttcrmógen; unb fídjer 
ttntrben rotr felbft jene Sefer, roeídje bte grógte gxrttgfeit ťm 
!£eníen fyaben, burd) cín foíd)e6 SBegínuen crmňbeiu 9íod) 
roemger an tfyremQrte roáren bergíeíd)en 3e*gfaberungen to 
ciner 3Bíjfenfd)aft, bet ber bte S í n r o e n b u n g , bte ftd) Den 
tfyrcn ?e()reu auf baé ?ebcn mad)en láj?t, ber ttornefymfltc 3^ecf 
tfjrcr (řríernung unb 2)ar(íclíuug i\t. SÍCte abgefdjmatft j . 55. 
roáre eé, mnn toix in cínem Seí)rbud)e ber Jpeíífuube ober 
ber íříugíjeítéíefyrc nidjt mít bem fíaren 53cgríflfe, ben jeber 
íefer mít bem SOBovtc: QKttteí, fcerbínbet, jufrteben, unč nod) 
tn cíne eígene 3^gíteberung beffeíben eínlajfcn n>olttcu! 3 n 
foíd)e Sád)erííd)feíten f̂ at fíd) befanntííd) SEBolf fcerírret, — 
SDBír n>erben aífo nur bet foíd)en SSegríffen unb <5a%cn etne 
(SrfíArung ju geben, unb (Te tn tfyre, irenn and) uid)t íegten, 
bod) nád)ptcn S5e(lanbtf)eííe jn jeríegen tterfuctyen, wo btefeó 
crforberííd) ifl, xnn cíne SQBafyríjcít cntweber barjutíjun ober 
ben objectítten ©runb berfelben uadjjurocífctt, ober ÍÚO wit 
ermarten fóunen, baf? cíne foídjc Unterfudjung ben Scfern 
nid)t unnnllfommcn fepu roerbe* 
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SBelcfye e r ř l a r u n g c n nocí) eineé eiťjenen ScroeifeS ií>rcr 
9 t i$ t igFe i tbe&fir fcn . 
SřBenn ttrír,. itríe eé nt$t fcíten gefcfyícfyt, ben &fern aii^ 
jcígen, bafl ttrír burcf) cín gevotffcg 3 e í d ) c t t (ober 2Bort) 
nur eben v iríejentgc SSorjíelíung auégebrňcřt nríffcn tt^ollen, 
tt?eíd)c a u é b e r aSerbínbung bíefer unb.ijencr (burcf) auberc, 
ifynen - bereíté befannte %cid)cn angebeuteter) SBorfíefluugcu 
entjtefyet: fo.voiffcn jíe allcrbíngé, aité wefdjen £f)eífcu bíe 
neue SSorjteHung gufammcngefcíjt fci)* 9iennen ttrír aífo beu 
©a^-in.tDcld)em ttrír ifjnpn bícfe Slnjeíge madjcn, «m bicfeé 
Umjtanbeé ttríílen cíne © r ř í a r u n g : fo íft feín 3rocifef, bag 
eé aiíd) Sxfíarmtgcn, bíc řcíneč wcttcrett 53cn>ctfeě ífyrer íMd)* 
tigřeít Ďcburfen, gcbe* JĎcmt cíne aSorííeííung, ťocícftc an^ 
ten l)ícr Don uué angegcbciten £f)cííen niá)t nrírřlíd) befíáubc, 
n>are eben barum ntefyt bíc 23orjíeííung, ttou ber ttrír je(jť 
rebem %)lari fyat bergícídjcn (řrfíarnngcn bcn 9?amcn ber 
ft> nt í )c t í fd) eu gegeben. (Sin Síubercé íft eé, ttjenn ttrír bíe 
SSoriMung, bíe ttrír unit cínem, gettrífícii Scícíjen ttcríumbcn 
fefycu ÍDOIÍCU, ober w n ber nur jelit ubcríjaupt fpredjett,. .tticljt, 
anf bíc eben befdjríc&enc 3írt, b. f). uíct)t burd) bíe Shrabe 
tfyrer 23efíanbtf)cííe, fonberu anf írgenb cíne auberc 9i5cífc bc* 
jtimmtcn; $. J& burcí) ben ©cbraud), bcn ttrír Don jcnem3cí* 
d)en gemadjt, ober bard) bíe Slcugerung, bag nrír bícjcuťgc 
SBorfíctíuug meíucn, bíc ber gemcíne ©pracfygcbraud) mít bíc* 
fem ÍBorte nrírřííd) fcerbínb.et, xu bgf* jpícr verben ttrír blog 
baraué, wcíí ttrír ttcrjídjert jínb, bag nun bíc ?cfcr bíe 2$or* 
jlefíung femten, nad) §• 2 8 1 , nod) nídjt ben ©d)fug gícfjeu 
burfen, bag jTe aud) nríjicn, ob jíc.eínfad) ober ané n>cíd)cit 
ítfjctíeu fte jufammeugefeíst fei); ober bag íí)ucn bícg, toenn 
tt)ir cé ífynen fagen, fogíeícf) eútleitcfjtcn múfje* 3m ©egen* 
tfyeííc, VDcnn ttrír erttrágcn, ttríc uerfdjícben tton jeljcr bíe Ur* 
ttycííe gctt)efcn fínb, bíe uber bíe Grínfad)f)eít ober bíe eígcn* 
tfyňmlícfye 2(rt ber 3ttfflntmcnfe6ung cíucé ttoríícgcnbcn 93egríffeá 
KŮU ttcrfd)ícbencn ©eíefyrten gefátít worben fínb: fo nutffen 
ttrír fcfyííegen, bag faum cttt>aé fd)tocrcr fet), aíé cíne rídjtígc 
(žrfíárung bon cínem g e g e b e u c n S3cgríjfc aufjufinbcn, uub 
fátti5 man fíc ttríríííd) gcftmbeu f)at, jíd) feíbpt uub Stuberc 
<£i$. ©ifíenfc&afíéf. I V . £ p í j í ; IVíHbffltt. §• 5 5 6 . 3 3 3 
DOU ífyrer Díídjtígřeít ju ítberjeugem SCragen nnr aífo etne 
Grrříarung )>on chtcm mrf)t eben burd) fte crfl gu b í í b e n * 
b e n , fonbcrn bcreítS g e g e b e n e n Segríflfe D o r — (man pflegt 
jíc etne a n a h j t í f d j e jn nenneu) ofyue írgcnb ctxvaš ju 
tbrem Seweífc ju fagen: fo bítrfen n>ír eé bem Sefer waljr* 
licí) itictjt jumutíjen, bag er jTc gícíd)n>oí)í mít tleberjeugung 
anuefyme* @íue foícfje (SrflAnmg fann bócfyftcné bícneu, íí)m 
nnfere SJíeíuung beíauut ju gebeu, nnb ífyn ju ífjrer sprítfuug 
nnb einem nmteren 9řad)beufeit ň6er bíe <5ad)t etujulabeu* 
28oílcu nnr aber, bag er xxni beípfíícfyte, bag er auf nnfere 
Crvflaruug ©c()íňffc nnb gWgcnmgeit grňnbe: baňu burfeu 
nnr níe ermangeln, crft eíiteu etgeneit SSeťoeté fňr ífyrc 9řtd}^ 
tígfcít ju lícfent. £ a g nlřeé fo eben ©cfagte fícl) anct) auf 
bte (řvftáruugcit gaujer ©A§c amveuben laffe, Derftefyt jTd) 
Don feíbjh 
§. 5 5 6 . * 
$Bie foící)c S c w c i f c flcfňbrt werfcen fo í l cn; ttnb $roar 
a) wcmi Mir cinc aSorftflluitg fiir cinfact) crřlaren. 
Crč íjl fcícíjt ju crncfjťcít, bag bte ©rítube, n>eíd)e n>ír 
Doríragcu mňfíeit, um ítnfcnt Vefer v*\>n ber 9ííd)tígfeít 
eíner gegebenen (írfíaruug ju uberjeugcu, ungcf&br eímx bíe* 
feíben fíub, bíe nnr bet eíuer unparteíífrfjeu ÍH*ufung unferer 
Wctnuug felbft uoťí)íg gcfyabt batťen, \\m xxni ju uberjeugciu 
JjSabcu nnr alfo erjflid) bte (řvfíarntig etner b l o g e n 2>oxv 
f t e í í u u g ju red)tfcvtigcu, nnb I)abeu nnr fíc fíir eíufad) 
aučgegebeu: fo Umxcxx nnr bte 9řtd)Hgfett btefer ^cfjauptung 
ntd)t auberč bartbun, aíč baburrí), baf? nnr bte Pcfcr Don 
ber Uum6gííd)feít etner Grvjcuguug btefer 9SorjMuug auá etner 
SScrbinbung mcljrcr uberweífeu. '©ícg nnrb gefd)cben, mxxn 
nnr bte Vcfev jucrjt felbft auffovbevu, fte mód)teu eč, fo oft 
fíc nnr woíícu, Dcrfud)cit, bte tu ber 9íebc ftcíjcnbe 2>orftelU 
ung burd) etne íBerbíubuug belícbígcr anberer ju erjeugem 
SDamit jíc aber begreífen, attó weldjem Deruňnftígen ©ruube 
wír ím 2>orau3 erwarteu, bag iljneu bíeg md)t gefíngeu n>erbe, 
mťt(fen nnr tbncit erjáfyíen, baf? nnr fd)on mefyrmaí, fa bag 
uuferé ffitjfeitó tooíjí axxá) fdjon Dťeíe Sínbere Dor uxxi ben 
SBerfud)/ bcflfcit 93ítf;(tngen D̂tr i^itcit Doríjerjufageu n^agen, 
tmmer mít ungíúcfíídjem (rrfoíge angcflellj: Ijáttcn. Samít (íe 
334 <£{g«©tffenfd)afísU IV.$pt|h IV.TÍbfcfjm §.557. 
bíeg enbííd) xtm fo gíaubíícfyer jtnben, xoh and) nm tfynen 
bíe $ltt jit jeígen, toíe fíe bergíeícfyen SSerfudje anfíelíen unb 
bíc gebííbeten 33egríflfe prúfen folíen, baíb and) nur um íř)ter 
£rágl)eit, bíe bergíeídjen SSerfitcíjc Dteííetdí)t ganj unteríajfen 
nritrbe, entgegenjunrírfen, nrírb eé notí)tt>eubtg feíjn, eíuíge 
berfelben ttor ífyren Síugen anjufíelíen, b* l). tt>ir mítffen felbfi 
eíuíge jufammeugefefcte 23egrťfit, bíe ctwa vt>ír ober eín 2íu* 
berer eínmaí ín ber SReúmng gebííbet, bag fíe mit bem gc-* 
gebenen cínerlcí wáren, ober Don benen eé unfere Sefer fcl6jt 
gíauben fomtten, roemt fíe ífynen sorgefegt nmrben, jnr *))robe 
anfůt)ren unb ben Unterfd)íeb jeígen, ber gVDÍfct)en ífynen ítnb 
bem ju erílárenben S5egríffe o&waítet. Qjfenbar werbett bíefe 
SSeífpíeíe ben Sefcrn um fo merhtmrbíger fet)n, unb ju íí)rer 
Ueberjeugung nm fo meljr beítrageu, je fd)cínbarer eé beím 
erften Sínbítcfe íft, bag ber $ufammengefefcte 25egríff, ben nrír 
í)íer fcorbringen, mit bem gegebenen tvixtlid) eíneríeí fet)* 
2Bír íónnen aber bartfyun, bag beibe tterfcfyíebcn finb, toemt 
tt>ír entweber ín ífyrem U m f a n g e , ober ín ífyrem 3 n í ) a l t e 
eíne 23erfd)íebenf)eít nacf)tt>eífem @íne 2?erfd)íebení)eít ín tfjrem 
U m f a n g e ttmrben xoix nacfygenríefen fyabcn, tt>enn mír írgenb 
eínen ©egenftanb angeben ttmrben, ber nad) bem cígenen Ur* 
tfyeííe unferer Sefer bem cínen unb bod) nídjt bem anbern 
S3egríffe unterftefyet* aSermogen tt>ír bíefeé uíd)t, ctxoa mit 
beíbe SSegríjfe núríííd) eíneríeí Umfang íjaben: fo mitfien fíe 
fírf), folíen eé $vt>et tton eínanber Berfcfyíebene 33egríffe fetjn, 
nur ín tfyrem % ní) alte unterfdjeíbem Um bíefeé bemerřííd) 
ju macfyen, tt>írb unó fcín anbereé SRíttel erubrígen, afó unS 
auf unferer Sefer eígeneé 33ett>ugtfei)n ju bejíebem SGBír 
miiften námííd) tteríangen, red)t barauf 2íd)t ju íjaben, waé 
beí ber eínen unb bet ber anbern SSorfteííung ín íí)rem 3n* 
neren ttorgef)t. SDíúffen fíe, fallé fíe nur aufrícfytíg fepn 
tioollen, gejtefyen, bag etwaé Stnbereě ín ífyrem Snneren fcor* 
gefye, toenn fíe ben eínen, unb ctwaš Slnbereé, wenn fíe ben 
anbern Segríff jíd) benfen; mňfíen jTe jugeben, bag bíe S3er* 
fd)íebenf)eit bíefer ©ebanfen níd)t ín ber blogen tterfdjíebcnen 
23e$eíd)nmtg, and) nídjt ín eínígen anbern gu ben SSegríjfen 
feíbfl gar nid)t geí)órígen 9řebent)or(lelíungen, fonbern in 50íeí)^ 
rem bejtefje: fo ífl ermíefen, bag bíe Segríffc nídjt eíneríet 
fínb. - SDBenu n>tr j . 33. bíe íefer ňberjeugen molíten, bag 
®$.mf[en\$afttl I V . £ p f | í . I V . W f d ^ n . §• 5 5 7 . 3 3 5 
ber 93egrtff etneč @twa6 ííberljaupt cín burcfyatré cmfac^cr 
S3egríjf fet>: fo wúrben unr \w\)l tfyun, erft cíníge fcerfuctyte 
23ílbungen bíefeé Segríjfcč burd) bíe 3ttfamwenfe(jung in 
náfycren 3fugenfd)cín ju itefymem ©tne fofcfye n>áre eé, mnn 
3emanb fagte, bag ber S3egrí(f etneé ^tmaé burd) bíc 5Ber* 
btnbung -bež SScgríffeS ber SSerneínnug: ?itd)t, unb bem 93e# 
gríjfe ctneé 9íi(í)tS cntft&nbe. „(štwaš" fet) námííd) nur eben 
fo tnel afé — „níd)t yiid)t$." Jruer múgten n>ir nuu in 
ber £f)at geflefyen, bag ber gefunbcne 33egrtjf t>ou eineríeí 
Umfange mít bemjcnígeu fet), ben man eríaren fotíte. Sílíeút 
mír íónnten anmerřcn, bag tu bem Sufyalte beiber SBegríffe 
cín ilnterfd)íeb obroaíte; unb bíeg frvax fo, bag ber gegebene 
Skgríjf in bem gebílbeten bíog aíé cín £í)eíí erfdjeínc. 2)eim 
n>enn ttrír uné beutlíd) ju madjen fud)en, roaé fůr eín S3e* 
gríff eS fet), ben n>ír uné unter bem UBorte 9Jid)té benfen: 
fo verben tt>ír tuně, bag wix uné unter „9ííd)té" bíe bíoge 
SSerueíuung beé Grtrcaé tiortfcHen* £>er 35cgriff: 9ííd)tč, i(l 
řetn anberer alé ber S3egrťjf: „md)t Grtrcaé;" unb fomít t(l 
cé ungereímt ju fagen, bag ber Skgrijf cíueé (řtn>aé auč 
bem S3egrí(fe ber SBemeinung 9ííd)t, unb bem ŽBegrtflfe beS 
9ííd)té jufammengefefct wáre* 
,§. 557** 
b) 2Bie bcr33eroei$ einer Grrřlaruttg ju fiifyrcn, roeldje 
í>ie 3ufammcnfefcung ciner SSorjtellung angi&t. 
Sffienn cč nod) ímmer cíne bíoge SSorfleí í ttng tjl, bte 
xoíx crfláren foílcu, unb unr beíjanytm ín uuferer Srfíárung, 
bag fte jufammcngcfefct, unb $n>ar aui bíefcn unb jmm 
£l)cíícn, íu bíefcr unb jener SSerbinbung berfeíben jufammen* 
gcfe<3t fct>: fo mitjfcn nnr bartfyun, bag ber 93egríff, weídjer 
burd) bte sou uně augegebene SSerbínbung f)ett)orgcbrad)t 
nrírb, ttnrftíd) eineríeí fci) mít bem, ben nnr crfláren folltem 
£icf; verben nrir, n>eun nrir bíe řefer ítberjeugcn, bag ftd) 
fciit Uuterfd)íeb nad)tt>etfen lágt, ber jnrífcfycn biefen Scgrtjfcn 
bod) obwaltcu mftgtc, falíé cá nurřííd) jwei gábc. 3u biefem 
3n>ecřc forbern nnr abermal bíe řefer auf, cínem foíd)en 
Unterfdjícbe feíbjl nad)juforfd)cn; fcerfid)crn fíe aber and), 
3 3 6 .©^SBiflfenfc^aftóL I V . £ p í j l . IV.Tlbfán. 5*557 . 
bag \mx fůr unfcrc cígene sperfon, unb tt>oí)l and) iueíe 9fa* 
bere ttor uné bíeg fdjon getfyau, oljnc etwaé gcfunben jit 
fyabciu 3Bír fyanbcín ůbcrbíeg cíuíge bícfcr 3Serfud)e trn 93ud)e 
feíbjt ah, unb jetgcn fyíebitrd), bag nídjt eínmaí tit benjcnígcit 
©titcfcn cín Unterfcfyieb obrcaítc, tt)o man am (Sfyefíeu nod) 
eúten fcermutfyct fyátte* 3 n bicfer 2lbfíd)t jeígcn tmr bcun, 
bag ber gebííbetc 33cgríjf nid)t nur fcon cíneríet U m f a u g e 
mit bem gegebencn fet), fonbent bag aud) ím 3 u í ) a í t c í>cí̂  
ber fciu Untcrfd)íeb obrcaíte, £)aé (Jrfle gefd)íel)t, roenn rcír 
bemevHíd) macfycn, tt>íe jcbcr ©egen(laub, rc>eíd)en bíc ^řefcr 
bem eúten Segriffe ju unterfteíícn gencígt tt>aren, mít gíeídjem 
9íed)te and) bem anbern unterflctít verben fónne. 2)aé 
Bacíte lagt fíd) nur baburd) bctt>íríen, bag mx bít Sefer 
erfucfycn, íí)re Slufmcrffamfcít red)t m fíd) fcíbft $u fefjrcn, 
um tuně ju rcerben, ob cé etn>aá Sínbercé fct>, rcaé bet ber 
cíuen ober ber aubent aSorflcttimg in ífyrem 3mteren fcorgcfjt; 
bíejcnígcn 3Serfd)íebenf)cíteu abgerccfynct, tteídje írt ber tter*' 
fd)tebenen žBcjcidjmutg, ober íu anberu $u bcm 23egríjfe feíbfl 
níd)t gefjórígen 9íe6eitt>or|icllungctt líegcm ©eroafyreu fíc 
and) beí ber augeftreugtefteu Slufmcrffamfcit feínen Unterfd)ícb 
von cíner anberu aíé ber fo eben crmafyntcn 3írt: fo múffeit 
fíc fdjltcpcit, bag ber SScgríff, ben man nad) 2ínwctfmig utv 
ferer (Srfíárung bííbet, unb ber 83cgrijf, ben rcír crfíarcn 
woíltcn, cín unb berfeíbe 25egríff fínb, bag fomít unfcrc Gřr* 
fíárung rírfjtig fc$. Unb í)íev>on verben fíc (id) um fo KclU 
fommener fccrfídjent, n>enu wix juíegt nod) utandjc anberc 
Crrfíáruugcn, auf bíc man berettó Dcrfaíícn íft ober Dcrfalíen 
řónutc, aufufyren unb íljrc llurtd)ttgfeít jeígcn, inbem n>ír auf 
cíne áfjníídje 21rť, nne ím Dorígen ^Jaragr. angebeutet warb, 
bartbun, bag bíc 23egríffc, bíe man nad) bícfen Grrííárungcu 
bííbet, fcou bem gegebcucu ttcrfd)íebcu fíub* SBcnn tt>ír $. $)• 
bíe (jrrfíárung aufgefteílt ()áttcn, bag ber 23egríjf beé Díaumeč 
auó ben Scgríffen: SKóglidjfcít unb £>rt, auf bíe 2írt jufam* 
mengcfeijt fc^, bag mx unó unter bcm Díaumc bíc 9Jiógííd^ 
fcít eíueé Drteé t)orflcíícn; mim xvix feruer erfíártcn, bag 
ber ŽBegríff beé Orteá ani ben 25egríffcn: 2Scrf)áítníg, 3cít, 
^íraft, 2i5írfung u. a. auf bíc 2írt cntfteíjc, bag man jíd) 
unter ben Orten ber Sínge bíejcnígcn SScríjáítníffc berfelben 
tjorfieíít, wcídjc ber ©runb fínb, n>arum fíc bci tfyren eígcn^ 
tí)nmlid)tn 
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tí)umíid)eit ářráften ín btefcn unb jcitcn %citen btefe unb jenc 
Cmmnríungen auf eíuaubcr áttgern: fo wňrben >vír, um bie 
9ííd)tígfcít bícfcr Srííántngen barjutfyuu, Dor Slííem jeigcn 
imijfeu, bag bie í)icr angegcbcuen Segríffe roemgjtcnS fídjer 
benfeíben Umfang fyafccn, VDÍC btc JBcgrtjfe, bie nrír er> 
flárcn foíítcm SK5tr mugteu aífo bentcvf(tcí) madjcn, bag 
ňberatf, n>o man Don ctucm SHaume fprid)t, bíc SDfógltd)feit 
ctueé Drtcé fíir cín gennjfeé £ tng bcftcfyc, unb bag and) 
itmgcfefyrt úberalf, rc>o man bie 9Rógítd)fcit eiucé Ortcé fur 
cín £ ing jugi6t, cín Diaum fcoríjaubcu fev> 5 bag c<S fcrncr 
burdjaué utd)té Síubcreé cjcbe, waé nebit bcn Jtrafteu ber 
Siíuge fcftgcfcfct fev>it mug, um tfyrc rc>cd)fcífcitígcn Gírnwrf* 
itngeu auf eíuaubcr fíir jcbc 3*it beftimmt ju fyaben, alé tíjre 
Orte, unb baŘ trn ©egcntfycíí, menu nur btc íčráfte ber 
Singc, iticíjt aber and) tl)rc Drtc fciigcfcfct fínb, burd) jenc 
aíletu uod) md)t 6efh'mmt feí), tvcld)c (Súmurfungcn fíe auf 
eíuaubcr ju jeber 3ctt auéubcn miiífett. £ucraué nnrb er* 
Ijelícn, bag bcíbc SJcgrtffc von eíueríei ilmfaugc fínb, unb unr 
verben nur uod) ju jcigett fyabcu, bag jíc fíd) and) in ttyreu 
S3eftanbtí)cííen níd)t uutcrfd)eibctu £ í cg nnrb fíd) aber uíd)t 
anberé tfyun íaficu alé burd) žBcrufmtg auf baé, tt>aó ituferc 
íefer 6et ber 23ergíetd)ung biefer SBcgriffe fcíbft ful)íeu. ÍBír 
roerbcu fíe fragen, ob fíe bcuu íu ber SEljat, n>enu fíe fíd) 
cíucn 9íaum DorjMeu, an ctroaé Sínbcreé benřcu aí$ an bte 
9Róglid)fcit, bag fíd) etn ířórpcr í)íer bejínbe, unb ob, fo 
oft fíe tton bem Drtě, weídjen cín jíórpcr ctnmmmt, reben, 
fíe etwač Sínbereó benfeu, aíé eíu gercttJeá 93crl)áltníg bíefeá 
$órperó ju aubertt íčórperu, m weídjcm ber ©ruub ííegt, war* 
um er bet bcn ,$řráfteu, weídje er l)at, gerabe btefe unb feíuc 
anbere @tntt>trfuugeu auf bte bcnadfiaxtm jíórper aužúbt? 
II. f. » • 
§• 558 . 
c) 5Bie Der S8en>eié fur bte 3Íid>tigFeit einer ©rř íárung , 
Die etnen gegebenen ©afc bctrtfft , geftil)rt rcerben 
miiffe. 
SO^tn ber ©cgcuflanb ttuferer Srfíánuig cín g a n j e r 
@ a § ift, fo gí6t cé nad) §. 127 . nur gtvet žQeflanbtíjcífc, 
bte JTc betreffeu faun; ívctl ber bríttc, tt&mltd) baó JBiubc* 
aUifííiiMWWcfjrf K. ív. »&. 2 2 
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gfleb, nad) jencr 2ínfíd)t ín alíeit ©ifccn baffelbc tfí. SGBír 
founěn alfo nur crfíftrcn, rocídjc SSorjícííung nrír fíir bíe 
©ubject* unb n>cíct)c fítr bte sprabícatttorjtcílung beé ©afceé 
íjaíteu, SGBemt nur uod) weíter gefyen, unb and) bíefe waáy 
{ten 23efíanbtf)cííe feíbft nod) crííáren: fo wírb ber 23cn>cté 
ber 9íid)ttgfett unferer (Srrříárung, ba bíefe £í)eííc bíoge S3or* 
(íettungen jínb, nad) ben fd)on angebcutcten Díegeín gcfňfyrt* 
3d) braudje aífo je^t nur batton ju reben, rok wiv ben Cefent 
berocífcn fónnen, bag jem uácfyften 23eftanbtí)cííc, tu bte tt>ír 
efnen ©aij jeríegen, uíd)t unrícfytíg augcgcbcn fepem £)ícg 
fómten vt>ír aber níd)t auberé, alé n>emt nnr bartfyuu, bag 
ber ju erfíárenbe ©a£ fcóíííg eíneríeí mít bemjcnígen fet), 
ben man erfjáít, n>emt man jTd) etnen ©afc aitó ben 33e* 
fianbtíjeílctt, bte vmr tu unferer @rfíarung atfgegcben Ijahen, 
btlbet. 2Bír můjfen aífo jeígen, bag jeber Unterfd)íeb jn)ú 
fdjen beíbcn, ben ttíeílcícfyt Scmanb ju bemerfen gíaubte, nur 
fdjeinbar fev>, unb bet geuauerer Unterfudjung tterfdjnnnbe. 
3 n bíefcm 3^ecfe mňifen n>xr benu and) í)íer ttíeber bte ?efer 
mtfforbem, bag fíe bíe 9D?ítí)e jTd) nidjt tterbricgcn íajfen, 
foldje, fet) eá aud) nur fdjcínbare Unterfrfjíebe ju fud)cn, 
bag fíe bann aber and) btejentgen, rccídjc fíe ctroa gefnuben 
ju fjaben gíauben, mít aller Unpartcíííd)fcít průfcn. 2Bír 
mňffen erj&í)íen, nríe nrír bíeg uufrerfeíté bercíté getfyan, 
aber nit etnen Unterfdjíeb, ber bte ^>robe auégcfyaítcn t)at, 
gefuuben fyátten* íriemít nod) níd)t jufrícbcn, mítjfeu nrír 
einfge bíefer 33erfud)e sor ífjnen felbjl anftellen, unb aífo 
ěfntge Unterfd)íebe, bte uod) bíe fd)cínbarften fet>n bítrfteu, 
anfňfyren, unb burd) íí)re nabere 93eleud)tung jcígcn, bag fíe 
itíd)t tn ber SCBírfííd)feít befíebem 2>a aber jeber Untcrfdríeb 
jnnfdjen ©ágcn nur auf cíne sou fcígcnbcu gn>ci SDBctfen 
junt SSorfdjeín fommen faun, euta>eber burd) bíe SBctradjtimg 
ber $oígeu, bíe fíd) ani ífyncn ergebcn, roemt auó betu eínett 
©a£e eine goíge abíeítbar t(l, bíe auó bcm anbern uíd)t 
flíeget, ober burd) bíe S?etrad)tung íf)rer 23c|tanbtf)cííc, weim 
núr gewafyr verben, bag iit ber 3SorjMnng beé cíncn ©a£e$ 
ettvaš uor^anben fet), xioaě ín ber SSorftcIIung beé anbern 
md)t ^orfommt: fo fSunen aud) bíe Ganwůrfe, ^Ě^l^ K>iv 
gegen bíe 9ííd)tígfcít unferer (Jrfláruug ttorbríugen, nur eíner 
von bíefen jwet 5írten jugeí)6rc«. 3Bír mítffett aífo crftííd) 
©g. ©tjlenfc^afttí. IV.£píjí. IV.2f6f$m §-559- 33í) 
tton cmer jcben ^oíge, ttott ber eS tttcfjt ojfenbar tff, bag 
jíe aué beíbeu ©áljen jugleíd) flícgt, eigenč erweífeit, bag jTe 
auf e6en bíe 2lrt rotě aué bem etneit, aucf) aué bem anberen 
ableítbar fet)* 35a aber bíeg atteín nur bte ©íeídjgňíttgíeít 
(§• 1 5 6 0 / nocí) ittd)t bte @íucrleíí)eít beíber <Sáfce bartfjut: 
fo roerben ttrír jebcémaí aucf) nocí) ttcrlangcn můffett, bag 
fícf) bte Sefer betbe ©áge mít mógíídjjícr $íarf)eít ttorftcllen, 
unb nuu feíbft urtfjetfen, 06 fíe wofyí eíneu anben Unterfd)íeb 
unter benfelben geroafyren, aíů ben bíog gufálíígcu, ber m ber 
t)er(cf)íebenen aScjcídjnmtg, ober ín aubern, níd)t jtt ben ©áfcen 
feíbft gefyórígen DíebenfcorjMungen bcjíefyet Sífjuen rcír, bag 
iijxmx bet ber S3eanttt>ortung bíefer $rage eíníge žBebeufítdj* 
feíten aufftogen búrften: fo můffett nrír bíefe baburd) befeítígen, 
bag nur burd) cíne genauere S5ctrad)tung bíefer Uutcrfdjíebe 
getgen, rcíe rocníg jTe ju bem SSícfcn ber ©afce gcíjóren* 
SDBofcnt eé enbííd) nocí) eíníge anbere Bcríegungéarten beč ju 
erfíarenben ©afceé gíbt, tton benen tt>ír ttermutfyen, bag íí)re 
Unrídjtígřeít nídjt Sílíen fcíjou von felbjl eíníeud)tcu móge: fo 
ífl cé uótfyťg, and) bíefe gur Sprad)c $u bríngen, unb gu 
jeígeu, bag fíe nídjt leíjíen, tvaů fíe foliem 
2ínmerF. Uefeer bie Sebíer, Me tet bem ©cfcfyiifťe ber Slit ffud)U n9 
einer erřídruncj begangen verben Foniten, fommt t>a$ 9řetl)igjíe 
fd)on §. 351. sor. S3ei ber Síufítefhutg foldber (SrKarunacn 
in einem Sebrfcucfye febíen n>ir tt»ot)í am (Scrooftníidjjten ía* 
burd), bag trtr fíe entroeber (jar iiid)t, ober tiid)t (jcnugcnD rectyt* 
fertigen, ober mit einem ju t)Ot)en ©rabe ber 3u»erjící)t »on it)rer 
3íid)tig!eit fprecfyen. 
$. 559 -
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@cf)on §. 509* nntrbe gcjcígt, bag fíd) fcfjr angefeíjeue 
Sogtřer uber ben 53egríjf cíner ( ř r f l á r u u g ober 2) eft ní t i on 
auf eíue SOBeífe áugern, afé 06 fíe barunter eben níd)tó 9íubercč 
tterftanbcn, al$ rcaé id) §• 5oo* cinen 5 B e f H m m u n g é f a & 
itauntc, namííd) bte Stngabe einer foídjcn SBcfdjaffeníjeít ctneé 
©egenftanbcé, bie nur íí)tn auéfd)licglíd) jufommt; bag afcer 
anbere řogifer, ýa tt>oí)l and) eben bíefclbcu an aubern Trteu 
ttneber fo íefyren, afó ob (řrfláruugen nad) tíjrcr SSorítclluug 
22 : :c 
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ittdjtd rceiter aíé 3 e r l e g u n g c n eíneé 95cgríjfeé in feíue 33e* 
ftanbtíjctíc fctm foílteit. £)íeg 2e§te íft eé, waš id) ř)íer nocí) 
etwaé umftáubltdjer emeífen viníí, alé eé fdjon bort gcfdjefycn. 
3 u ten meífteu neučten íefyrbůdjern l)cígt cé, bag bíe (?r* 
ílárungeu bcn Snfya l t eíneé 83cgríjfeé aujttgcbcn, bag fíe 
ífyn bcut í íd ) , íu tenf í t t beutlíd) ju madjcn beflimmt roáreiu 
Jtantt man bíeg fagcn, wemt man fícř> níd)t ttorflcíft, bag bic 
Grrfíárung imé bíe SSefíaubt^eťíc, aué roefcfyen cín 33egrtjf ju* 
fammengefefct til, aufjář)íeu foK? Dcd) bíefeé nrírb tfon 
Sftefyrcn íu ber (Srfíarung feíbft, bíe fíe ttou btefem 23egri(fe 
geben, auégefprodjen. ©o fagt ©d) i i í j c , berfeíbe, ber bíe 
(Srfí&rungen and) 33efttmntungelt itcnnt (§. 1450 / bag cíne 
€rrfí&rung bíe Sfugabe ber ju cínem 23cgríffc gěíjórígcn 9Rcrí* 
male ober bíe jříarmacfyung fcíneé 3 n f ) a f t e é fe^; SBaguer 
(£. §. 03.), bag fíe bíe bcutíídje, ^ractfc unb ttolfftáubíge 
©arfteílung ber n>efentííd)cit Sířcrímaíe eíneé žBegríjfeé fet); 
unb © i g tt) a r t (S. §. 278.), bag cíne gcgebeuc ©adjc erfíáret 
werbe, n>emt bíe eínjeínen JBeftanbtfyeííc berfeíben angegeben 
tterben unb nad)gen)íefcn n>trb, voic bícfe 53c(íanbtí)eííc uuter* 
einanber bíe ©ad)c (ober bíe eínjcíncn SKcrfmate ben 53 c* 
g r i f f ) bííbem— 2íué foídjen Sleugcrimgcit gcf)t ttcuígftcué 
Jo fcíeí umtnberfpredjlid) í)cn>or, bag cíne (Jrfíárung ín ber 
S3ebeutung, roíe id) baé ffiort í)íer nefyntc, íu ber bíéfyerígcn 
Sogif burcfyatté feín unbefannter S3egriff fci). 93?an fyat ben 
9iu fcett, ben foíd)e 3eríegungen ctneé 23egríffeé ín fcíne £í)eííc 
fyabcn, auf feínc SGBeífe tteríannt; alíeín id) gíaube bcfyauptctt 
gu bůrfen, bag 9E)?and)eé, ja n>oí)í JUelcé, toaé man fcon bíefer 
3eríegung geíefjrt bat, unríd)tíg fc#. Unrídjtíg tfi eé, mcíncm 
SJebňuíen nad), fd)on, tt>cnn faft aHe řogífer bcn ju erříáreu* 
ben 93egríff unb bcn erfíárten (baé dcíinitum unb bíe de-
finitio applícata) fúr cín spaar g í e í d ) g c l t c n b e r ober 908 ed)* 
f e í b e g r i f f e erííárcm Šcun mnw cíne (Srííárung bíe SScr* 
b e u t í i d ) u n g eíneé ©egríffeé fcpn, ttenu fíe fcíne SBcftaub* 
tí)eiíe unb bíe 2írt tfyrer SScrbínbuug angeben folí: fo mug ja 
ber 93cgriff, ben fíe crjcugt, uídjt bíog gícídjgcíteub mít bcm 
ju crfíárenben, fonbern eín tmb berfelbe mít ityn fetju- @ine 
femere Unrídjtígícít íjl eé, roemt man bcn ©a&, ber cíne 
(írfíárung ín bíefer SBcbeutmtg auéfagt, aíé eiuctt fo(d)cn bê  
fdjreibt, íu u>cíd)em baé definitum bíe ©ubjecfóorfíellung, bíe 
<£ig- ©ifFenfóaffíí. IV.#pt|t, IV.TCbfc^n. §. 559- 341 
definitio appHcans bíe íprSbícatttorjtelíung abgtbt. SCie faun 
man bícg gíaubcn, wettn man crw&gct, bag ber ©íun, ben 
nur burd) cíne foldje (Srííárung aitébrucfen, etgentííd) foígen* 
ber fet): „25er 95cgríff, roeídjcu bač 3^rf)cn A bejcídjuet, iffc 
jufammcngcfc&t auě ben £í)cííen a, b, c , . • . unb bíc 2írt 
tftrcr SSerbíubuug ín íí)m í(l bíefe unb bíefe?"— £>ag man 
nad) $ a n t (ř* §. íos.) cíncn ttridjtigctt Untcrfd)ícb jnrífdjen 
@rífónmgcn mad)te, bíc ben erfíarten 93egríff erjt bí lbeu 
(b* I)- bte wn ber §orm ftttb: /,25té 33er(lcllung, ttcídje an$ 
ber Serbíubung ber a, b, (?,.•• entftcfyet, rotil id) bnrd) A 
6ejekt)iten'0; nnb jroifdjcn ben Grrííárungeu, bte cíncn fdjon 
gcgcbcucn S?cgrtff betrejfen (b. fy. bíe uon ber gorm fínb: 
„Sic SSorflcttung, bíc ťí)r burd) A bcjcídjnct,— cíne gewífic 
gegebenc ,— bcjtcljct axxé ben Xijcíkn a, b , c, • • . " ) , baá 
fd)cínt mír fefyr jwcrfmagíg; unb xoaé (5ínige, nnc 58 a d)* 
manu (ř. ©.425) uub 33cucřc (S. 5.130.), bagegen cínge* 
iDcnfcct íjabcu, ihnájt mír ani cíuer unridjtigen Síuffaffung 
bícfeá Uuterfd)íebc<5 fycrfcorjugcbcn. 3d) Í)a6c aud) nídjté ba* 
gegen, rocmt man (Jrříarungcu ber erfiercu 2írt fv)utf)etifd)e, 
jeue ber íefeteren aual i j t t fdje nennt; wíe id) benn bíefe 
íBcucnmmgcit §• 555* fcíbjt annafym. 3u tabeín íjt í)icr nad) 
mcíuer 2ínftd)t uur, bag man uíd)t ímmer auébrítcfííd) gefagt, 
xvie u6tí)íg có fafl burdjgáugíg fet), bte 9ííd)tigíeit ber ana* 
h;tifd)cn (črílarungcn erft eigcnS barjutfyun; bag man fcícf* 
mefyr, vx>tc có fd)ctnt, nod) ímmer glaubt, rcaá SínjloteíctS 
CAnni. post. li , 4.) oí)ttc 3rccífcí blog fcon ben fyntí)etifd)Ctt 
(řrfíárungcu ttcrjtanb, bag íctuc (Srflármtg crnriefeit jit verben 
bxand)?, and) nid)t ernnefen verben fónue ; bafyer cř benn 
eben bcgfjalb bte (řrflánmgcit and) aíó ^ríncipieu aufaí). 
CBcjl. §• 515. Mnm.) Snbcfícit gibt cá bod) Grtntge, bte, nňc 
£r* Strccjtcn (§.220.), bíc 9iotí)roenbígícít eíneS fcíd)en Sic* 
VDcifcé fdjon erřanutcn. SlHeíu it>íc fouberbar ijl ci nrícbcr, 
roentt tu fo tríeícu 55cí)v6ůdE)crtt tioraučgefc&t vtnrb, cín uub 
berfelbe 53cgríff řóuuc and) ntefyre (SrífAruugcu fyabcn; wcím i 
man tufonberfycít ben Unterfd)tcb jnnfdjcn ben fogenaunten 
9řamcn^, <&ad)* uub gcnctifdjcn ©rfíárungcn fo »or^ 
trdgt, aíi ob man gfaubtc, bag fo tocrfdjtcbcnc Srfíirungen 
cíncn nnb eben benfelben S5cgríff ju ifyrem ©cgcnflanbc fyabcn 
fónntcn! 3d) ftnbe baé uugcretmt, VDCÍÍ cíne jebc (grfíárung, 
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weídje anbcrc 93cflanbtř)etíc angf6t, eben barum aud) btc (šx* 
říárung cíncé anbern Scgrtffeé ijl. ©o faun man $• 33* btc 
SOBortc: „etne §íád)e, bcrcn gefammte ^uuftc uon cínem ge* 
gebeneu gíeíd) cntfernt fínb," itnb „eíne $íád)c, rceícfyc tu 
allen tíjrcn ^unřten bťefcí6c ážrúmmimg f)at,"— níd)t aíá 
Srfíármtgcn cíneš uub eben beffeíben, fonbern man mufí fíc 
aíé ©rfíármtgeit jweíer Dcrfdjíebcner 23egríffe anfeíjen, btc nur 
i>aš ©gene Í)a6en, baf? fíc tton cíneríet Umfangc jmb* £>íe# 
í̂ aben Jpr* (£• 91 c t n f) o í b (?. ©. 394) uub' &v. 23 c n c f c 
; C2. §. 132.) feí)r beutítd) ctngefeíjeu; unb ber (řrfterc erfíárt bíc 
/ S í o n u n a í b e f í n t t i o n ganj nríc id) btc bío$e3Serftanbígung; 
I fceríangt bet ber © a d ) c r f l á r u n g , baj? tt>ír unter ber <Zad)t 
< í)íer ben bío£en 9 3 e g r t f f ttcrftefyen, unb nníl btc genet ik 
fdje (£rříárung fcčílíg beí ©cite geíegt nriffen. Síber n>er 
jtefyt nídjt, ba# man ín btefem ©tmíc ftatt ©adjcrříňruug t>ící 
! rtc^ttger 3 3 e g r t f f é e r í í á r u u g fprádjc?— Vod) unterfud)cn 
nur nun eíníge Sc^rfáge, btc man von bíefcn (Jrfíárungcn 
aufjtellt Qríner ber crftcu lantct, baf? jebc (řrříárung n u r 
btc n>cfent l td)cn 5 0 i e r ř m a í e ber <£>ad)e aniiiQtbcn 
. I)abe* Definitio fiat per notas essentialcs. 35crfiel)et matt 
• fyíer unter ber ©adjc ben ju erfí&rcnbeu Sícgrtjf unb unter 
ben SDíerfmaíen btc ž B e f t a n b t í j e t f e bíefeé Scgrtflfcé: fo 
befyaupte id), ba# etne gute (Srííárung uíd)t bío£ einťge, fonbern 
ctíte žQcftartbt̂ ette beé íegtern anitiQcbcn fjabe, unb ba£ fomťt 
ber 33eífag: rcefentítd), mňpíg unb írrefufyrenb fet), £)emt 
lafie td) tn eíner 3^S^cberuttg eíníge tn bem 33cgrtjfe bod) 
tturíííd) ttoríommenbe 50ícrfmaíc ober 33eftanbtí)cííc wcg: fo 
befdjretbe id) ben ju erfíárcnben 23cgríjf nídjt, tt>íe cr ifí, nid)t 
mít geí)óríger ítreue, fonbern unterfdjíebe tí)m eínen aubertu 
Sílíetn bíe SSeífpíeíe, bíe man jur Srfautcrung bícfcé šanone 
anfňfyrt, jetgen, t>a$ man bet bem 2Bortc (Sad)e uídjt ben 
93*gnfF/ fonbern im © e g e u f t a u b beffeíben benfe; tubem 
man j . - 23* bet ber (Jrfíáruug bcé S3egrtjfeé SKcufd) baů 
SDierímaí etneé Dfyrláppdjeué, obgíeíd) cé auéfdjííe^ítd) nur 
bem SDienfd)eu jufommt, unb fomít rcd)t it>oí)í jur JBííbmtg 
eíncé auéfdjííe^ííd) nur ben 5Wcitfcf)ett t)or(leííenben Segrťfé 
benň&t verben fóuute, bod) anš bem ©runbc i)crn)írft, tocií 
ti níd)t ju bem 9i?cfcn beé SKeitfdjett gefjóret 9fun bííííge 
gn>ar and) id) btefe 95ern>erfung tn bem wrfjcutbctten Setfptelc, 
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bod) femeéwegé, roeíí ber S5efífc etneé £>í)rífippd)ené ttur cín 
unn>cfentlíd)eé SWerlmaí beé 9)ienfd)en tlí, fonbern blog barum, 
n>ctí bíe SBorlMung bíefeé SDícrfmafó íu bcm 95egrife, beu 
n>ír mít bcm 95?orte SKcnfd) tterbínben, íu ber Xfyat ntdjt 
ttorřommt. 2>a cé mjwnfdjen mogííd) tjt, and) aně unwcfcnt* 
lirfjcn SDícrfmaícn eíneé ©egcujlaubcé einen Segríff jufamntcu* 
jufe&en, ber fíd) auéfdjlíeglíd) nur auf íí)tt bejícíjet, ber ňber* 
bíe£ and) SDíerhvurbígfcit gcnug l)at, um bie Síufftclíung unb 
Síejctdjmmg burd) cín eígeueé SOBort ju tterbíenen: fo feígerc 
id), cé mťtffe aud) Gřrfícírungen unb ganj untabel()afte Gřr* 
fíánmgen gebeu, tt>eld)e SWcrfmaíe m bem ju erflárenben 93c*» 
gríffc nadjroeífen, bte níd)tó weníger aíé axxě bem 92cfen beé 
burd) íf)tt Dorgeftctíteu ©egenfíaubeé gefd)ópft fínb. ©o íft 
cé eínc geroťg untabeífjafte (řrflánutg ber fogenannten S3rad)U 
ftone, bag fíe bícjcníge 33aí)it fet), auf rceídjer cín fcfytoerer 
áíerpcr fjerabgíeíten mug, um íu ber fůrjejten 3tit <nré einem 
gegebeucn s])unfte ju cínem anbern nícberctt ju geíaugem 2)en* 
itod) mu§ 3ebcr gejíefyeit, bag bíe fyíer angejogene SSefdjajfen* 
í>eit uíd)t eínc rcefentíídje, fonbern ttieímeíjr cíne fefjr abgc 
ícítete S3efd)affcn()eít an bem bcřannten ©egenftaube bíefeé 
S3egnffeé, an ber gcmeínen SHablíuíe bííbet — Qřín anberer 
áíanou ber gewófyníídjen ?ogíf fd)rcí6t ttor, bag man nic 
burd) SScrí)áltnif fe , ba()cr ínfonberí)eit aud) ben Xfyetl nic 
burd) baé © a u je erříArc. Q£é fácint, bag man bei 2luf* 
jleflung bíefer Diegeí ^ergeffcn fjabc, bag cé bod) and) SScgriffc 
ttou aSerí)&ítnij|*en, unb iné6efonbcrc 23egríffe tton S£f)eííen, itt 
bcuen bic SBorfielUmg tton bcm ©aujen aíé cín 83c(lanbtf)eií 
crfd)cíut, gebe unb geben mňffc* SRBtc n>olíte man foíd)c 93c 
gríjfe jcrgíiebcrn, oí)nc bcó f)ier obwaltenbcu 33erf)áltnífíeé ju 
gebeufen? 2Bíe wcllt ií)t ben SBcgrtff eíueó ©ofyncé erfíárcn, 
o()nc ben ciner S^ugmtg ju gebraudjcn; tt>íe ben cincé Uí)r# 
jcígcré ofyne ben cíucr Uí)r ju erwábnen? Die Unrtduígfcit 
bcé šanone, bag íeíne Grrííárung B c m e t n e n b fevm bttrfc, 
l)abcn fdjon 5DíeI)rc, j . 35- 2 ) a r j c é (Via ad verit. p. 42), %ad)-
m a n i t (©.436), £ r o r í e r O?og. 8- 2. e . 197), erfamtt. 
2)od) feljít nod) ttíef, bag man ben Slbfdjcu ttor (Srííárwtgcn 
mít einem negativen 90ierřmafc ganj úbcm>uubcn í)ittc; unb 
cé bňrftc j* ©• nur febr weníge ©cícíjrtc geben, bte cé nidjt 
mít S3cfrcmbcn. aufncíjmcu, wciui id) bcljauptc, bag fclbfl ber 
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žBcgrtff ©ottcé ctné SScrnetuung eínfd)ííegc, namííd) aíé bet 
23egríjf eíneé 2K?efeué, baě feíucč anbcren ju feínem Safc^n 
bebarf* — 9íod) fdjeíubarcr íft ber Šanon, bag f c í n e @r* 
f í á r u u g etne (ř ín t f je í íung fyabcn b ů r f c ; deíinitio non 
per disjuncta fiat. IDcnnod) befyauptc id), ba$ and) t>on bícfer 
Síegeí juweíícn etne SíuSnafyme šstatt ftnbcn mfiffc 2)etm 
gíbt cé nícbt and) S?cgrtjfe, ín beren 33cfiaubtf)etfen bíe 9Sor* 
(letfnng cmer Gantíjctíung fdjon ttorfommt, bcrgejtaít, bag 
tt>er ífyre £f)cííc getreuííd) angcben tt>ílí, notíjrcenbíg and) bťefe 
@íntí)eííung anfňí)ten mug? SOBte oft gcfcfyíefyt có nicfyt felbíí 
iw gemeínen íeben, bag un$ bte Sínfgabe gcmad)t n>írb, etnett 
©cgcnftanb fyerjujMcn, ber etne ber mefyren, ctnanber ani* 
fd)ítegenben S3efd)affcní)ctten a, b, <?,••. bejífcc, )• 23. eín 
%ud) jit Itefern, baž etne Don foígenben $arbett fyahe, ent* 
Weber bíau ober grňn ober braun fcv>? n. bgL Jpabcn tt>ír 
ba nídjt jebeémaí 33egríffe, bte etne (řintfjcííung cntljaltcn? — 
Unrícfytíg, unb ^nm £í)etíe fdjon mít ben betben ttorígeu nríbcr* 
legt, baudjt mír and) ber fa(í atígemcín angenommene Šanon, 
! bag Ctne jebe Srftántng aitÓ genus proximum unb diffrren-
, tia specifica be(leí)cn ínňffc. 25cnn wo vt>áre cín foícfyeč 
genus proximum beí ben ttcwcínenbcn, rco beí ben gegen* 
\ fianblofen ober n>of)í gar imagínáren Segríflfen? tt>o ttollenbč 
\ beí foíd)eu, bie eíue Grtntfyeííuug entíjaíten? (SSgí* nod) §• i 18. 
I n í 4 . ) SOíít SScrgnitgcn ftubc id), bag aud) £ r . £t t>c | tcn 
(§• 2 3 1 . ) 23ebenřííd)feíteu gegen bíefen Šanon eríjob* T)od) 
gíbt eš Sínbere, bte nod) níd)t jufríebcn bamít, bag feíne (5r* 
fíáruug bíéjuncttD fei;n folí, níd)t eínmaí cíne @ on jun cti on 
in íí)r, etn Unb geítatten rootfein ©o Díeufd) Syst. L . §.^84. 
Unb gíeid)n>o()(, roenu cín S5egríjf ani mcljren, ctnanber beú 
georbneten 9D?erímaíen gufammengcfefct ifl, můflcn n>ir níd)t 
ín unferer (Srfláruug bíe ganjc ©untmc berfeíben aufjaíjíen?— 
S e r Šanon, bag etne jebe (£rííárung jTd) mufíe umí cfjrcn 
Iaffcn, tjl, nríe man ííjn t>eríleí>et, gauj rídjttg; ganj rídjtíg 
námlíd) íft eč, bag jeber ©egenftanb, weícfyer bem ju er* 
fíárcnbcn S3egríjfc uuterftef)t (falíé eS cín gegenft&nbíícfyer 93c* 
gtíjf tfi), aud) bem burd) bíe (Srfíárung gebííbeten untcrjtcfycn 
můffe, unb umgefcíjrt; wcíí jener unb bíefer trn ©runbe mtr 
eín unb berfelbe fe^n folfen. 23a aber ber ©ag, burd) mífym 
toix cíne ^rfíáruug aučfyredjen, meíuer Síttjidjt nad) feíue^ 
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wcgé fo auégeíegt rocrben barf, até ob jeitc jroeí (m ber 
Xtjat gar níd)t Dorfyanbenen) S3egríjfe feíne (Bnbiecť unb 
^rábícat^orfleííung wáreu: fo bcgreíft man raofyí, roarum tcf) 
fa bcm ©al^c, bcrt man gemeíuíjín aíě ben umgefcfyrteu beS / 
(£rříárung<5fagcž betradjtet, fetne rcafyre Umřefyrung befjeíbett/ 
íu ber Don beu Sogířern fonft fetfgcfelsten 23ebeutung jugeben 1 
fómte* — 9íod) eítt bcrúíjmtcr $anon Deríangt Don jeber l 
(Sxftárung, bag jTe leícfyte S S c r f U n b í í d ) ř e í t íjabc* Tó 
á<sayťí Ty ipjiuivria nej:pr)G$ai, gab fd)OU Sír í j tOtCÍCé aíS bett 
erften $eí)íer cíner (Srííáruug au; unb genríg, bag man auf 
m o g í i d j f l fetdjte SSer(íáubítcí)fctt, fo nríe beč ganjen rcíffen* 
fdjaftlídjeu SSortrageé, fo ínébefonbere aud) ber (řrííárungcn 
brínge, Derbíenct aííeé £ob, Sítíctu roeuu Gríutge fyíerauá bíc 
$oígerung jíefjen, bag cíne jebe (Jrříárung, bíc fíd) níd)t auf 
ben crften Š3(tcf auffafíen íágt, £abcí Dcrbícne, toenu (íe Der*. 
íangen, bag jebe (Srříárung íctd)tcr Derfíanben verben fotle, 
aíé ber ju erfíareube SSegrtff, mít bem man bod) Dtclícíd)t 
fdjon Don fetner jltubfjeít an Dcrtraut ťfí: baun geíjcn fíe ju 
wcít, unb fdjcínen ben Unterfcfyíeb jvtrífcfyen ciner S3erjí&iv 
b í g u n g unb 3 c r g f í e b e r u u g jit Derícnuen. SEScun nrir 
beu 3wccP cíner bíogcn S3erjtáubiguitg íjaben, baun fyaubeíu 
\mx alícrbíngá tí)6ríd)t, rcenu toix nid)t ba$ Icídjtejtc, ju bie* 
fem 3mde fuíjrcube SDřitteí wáfyíen; unb rocmt ber Šegríjf 
forc>ol)í aíé aud) baž %tid)c\\ fcfyou bcíannt fínb, bebarf e$ 
gar fetner SBcrft&ubigiing uber bafíclbe. SQcnu aber bíc 33e* 
ftanbtfjeííe aufgcjáfyít verben fotten, aně benen tt>ir eítten, 
feít unferer $íubí)cit imé febou geíáujrgeu Segríff, nrir nnjfett 
có fcíbfl nídjt nríe, jufammcnfc&en: baun íjt cé fetu fyinrcícfietf 
ber ®runb jur SSenvcrfung unferé 3Serfud)eč, bag eé etuíge 
SQhtíjc Derurfad)t, bíc Don uni aitgcgebenen éeflanbt^etíe alíc 
ju fajfen, jTe ín bíc Dorgcfdjrtebcuc SSerbtubung ju bríugcn, 
unb ju erícuncn, bag ber fo entjlefjenbc Scgrtjf wírfííd) ber# 
fefbe fc^ mít bem, ben nrír mít jeuem befaunteu 3^íd)en Dcr̂  
bínbcn.— 'Slad) Stant unb Síuberen fotten gcwtffc 33cgriffc, 
bcfonberó bte fogenannteu S5cgrt(fe bed r e i n e n aScrj lanbcí , 
nad) $ í e f e t t > e t t e r C28. % ©. 445), j ř r u g (S. §.122. 31.2.)/ 
JCweflen (§• 24i.), 25ad)mauu (S. 324.) u. 3Í» alíe gege6eucu 
©egríffe Don e m p í r i f d) e n D i u g c n — feíuc DottílAnbigc 
@rfíáruug juíaifcn. 2?agegcu tpage íc^ ju bcfyauptcit/ bag 
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cíne jíebe SBorftcCung (Segríff imb 3bee mřt eíngefcfyfofien), 
tt>círf)c nur níd)t etrea aué eíner uuenbíícfyen SWcnge fcou 
£f)cííen jufammcngcfeíit tjl (rcíe bcnn eíne fofdje in unferm 
» S5etintgtfeí)it gar nid)t ttoríommeu faun), (id) aud) e r f í á r c n 
laffctt mitfje, b, !)• eé mu(]e ftd) angebcn íafícn, 06 bicfc SSor* 
i flcííung etnfad) ober auó £f)eííeu, unb in bíefem $alle, auS 
1 tteídjen £f)eííen (íe jufammengefe($t fct>- Sífletu feíbjl: wemi 
totr tn etxvaů engerer SSebeutung unter Grrříárungen nur 3cr* 
I c g u n g e u fcerjíefyen wolíeu: fo mňjfeu roír fagen, bag jvt̂ ar 
nur bíe jufammeugefefcten SSorjíctlungcn, bi?)c aber aud) íué* 
gcfammt erííárbar toáren; xvobcí id) ubrígcná gar níd)t íu 
Slbrcbe ftctíe, bag cé bet mandjen žBcgríflfcn, nrie namcutííd) 
beí ben f í n n l í c f y e n (§. 2 8 6 0 / ungemeíu fdjrcer í)aítc, ífyre 
83eftanbtf)etíc gum bcutíícfyeu 23ettuigtfcí)n ju erfycbeu* Sffiaá 
aber bíc Seífpíeíe aníaugt, rceídjc $ a n t Uír. b. r. 95. ©. 75a) 
aufúfjrte, namítej bte 33cgríffe »on @u6|tau$ unb Slbfjárenj, 
; Urfacfye unb SlBtrfung, 3ied)t, 33tííígřeít: fo módíte iá) bíefe 
aííc fór jufammcngefefct unb fonrit fur erííárbar fcí&fí ín bcm 
engeren <&inne fyaítcn; nnc man bcnn aud) Sínbeutungcu jur 
. (Srfíárung faft aller bíefer 33cgríffc geíegcnfyeítlíd) tu bíefem 
£3ud)e antrtfft. SSon ben 23cgríjfcu, beren í>r. j ř rug iu 21* 
crtoáfynen, tton ben 9Sor(teIíungeu: 908a jfer, geuer, Suft u. f. » • , 
roírb 9ííemanb fageu wolíen, bag (Te um ífyrer @ínfact)í)ctt 
wegen nid)t erftórt roerben íómttcn; fonberu eé fjeípt tueí* 
mefyr, bag bíc QJferímaíc bícfer £> ínge ju mannígfaítíg unb 
eínanber ju atyúíd) rcárcn, aíé bag cS mógííd) fcp, (íc burd) 
cín geuerífdjcé unb cín fpecíjtfdjeé 5Dícrfma( fyíuíángííd) ju 
cfyarařteríftrem Síber xvaš geí)eit mté bíc £>ínge au, roemt 
tt)ír nur bie 23egríjfe ober S S o r f í e í í u n g c n , bíc tirír ttoit 
ífyneu ^abzn, jcríegen foííeu? SOBcím ber 23egríjf, ben rcír 
\ mít bem 2Bortc SBaffer fccrbínbcn, nid)t í)íurcíd)t, um bíc be* 
{ řauntc, ben grógteu Xí)cíí ber (Jrbo6erpád)c bebeefeube Síňgíg* 
' fett toon eíncr jeben anbercn ju uuterfdjeiben: fo í|l ebett 
1 beftyalb bíefc gíiigtgfeít nid)t ber aííeíuíge @egeu|laub unferá 
©cgríffeá; í()tt felbfl a6cr í)abcn mx auf baé SBcItfommcttflc 
erfíArt, n>cim nrír nur aííc bíc SWcrfmaíc, aui wcldjcn aAir 
ií)\x n?írfííd) jufammenfeíjcit, angeben. Ucbrtgcnd xohxc cí, 
wcmt man nid)t eben cinen reíneu S3egrijf ^eríangt, fonberu 
(Td) and) mít eíncr gcmifdjten Sorfletíitug befríebígeu ivílí, 
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n>of)t gar nídjt fcf)Vt>er, eínen Segríff jit bííben, ber ftd) aitf 
jene glugtgfett auéfd)ííe£ííd) bejíefyet Síuě bem Umftanbe 
enbííd), ba | eín gennficr SSegriff aué ttíeíen 9D?erřmaíen ju* 
fammengefefct werben mxx$tc, foígt gar tudjt, ba$ nrír íí)n, 
toemt eé eben nótíjíg fct>n fotíte, níd)t and) mír ín jroeí £í)eííe, 
bíe jldE) nríe genus prox. imb differentia spec. tterfyaíten, jer^ 
íegen fómttcn. Senu íónnen tttd)t mefjre SDíerfmaíe jnfammen* 
genommen and) aíí etn ctnjtgcé betraefytet n>erben? SOBentt 
ber ©cometer baé regufáre SSteíecf afó etn foídjež erííart, 
beffen @eiten nnb SBínfeí aííc gletd) fínb: fo íft ja btc diffe-
rentia spec. auů jrceí 9Díerřmaíen: gtetdje ©cítěn tmb gfeídje 
SOBmfeí, jufammengefefct; nnb bod) í|T: bícfe (Srříármtg barnm 
itod) md)t fcerwerfííd). 2íué bem ©efagten entnímmt man, ' 
ba# id) md)t cínmaí ber 33ef)anptung S e n e í e é (§. 125 . ) 
IU 2Í*, baf? S n b t D t b u e n n í e b c f í n í r b a r f í n b , beú 
ftímmen werbe* 3(1 ber žBcgrtff wn ©otť, bejfen Seftanb* I 
tfyeííc bod) fo íetd)t anjngeben fínb, md)t cín S3egríjf tton 
cínem Sitbítubímm? ^llnb vote Dtefe anbere gcmífd)te 23or* 
fteílnngen fjabett nrír níd)t, bíe Sttbfotbuen fcorftetten? 3cx* 
gííebern vt>tr írgenb cíne bíefer SBorfMnngcn, fo befutíren nrír 
etn Snbfotbitnm; aber freíííd) níd)t bnrd) feín SOBefen, fonbern 
bnrd) gennffc SBcrfyáítniflc. (§• 5 0 9 O — £ e g c í erro&fjnt 
(im 3. £>í>e. t>. 2. ©. 334) nod) eíner befonberen ©djnríerígřeít 
bet ben „ c o n e r e t e n S t n g e n , " bcjtcíjcnb barín, ba£ f)ier 
etn Unterfdjíeb jnrífcfyctt bem 23cgr í f f c unb fcíner SSerroírf* 
í íd)ttng eíntrítt* „(řtnxiiJ 2l*trfltd)eS (fagt er) jeťgt roofyí 
na\x fíd), rcaé eá fct;n fo í í , aber eé faun and) eben fo fcí)r 
„jeígen, ba$ feíne 28írfltd)fctt bťefem S5cgrijfc nnr nnttoíí* 
„ftónbíg cntfprídjt, baf? fíe fd) ícd) t ífL Snbem bíe Dejxnt^ 
„tíon nun ín eíner nnmírteíbaren (řígenfd)aft bic 93cftimmtl)rít 
„bcé S3egríffeé anQchen fotí, fo gíbt eó feínc @ígcnfd)aft, gegett 
„tveídje níd)t etne Snftaitj beígebradjt roerben fónute, ín ber 
„ber ganje ftabitiiě jwar baí $n beftntrenbe Soncrcte erfennen 
„IfijH, bíe (řígenfdjaft aber, n?cld)c fňr bejfen Gtyarařter gc^ 
„nommen xoixb, jíd) tutretf ober ^crfňmmert j c t g ť 7 — SDBamm 
bíe rínge, t>on benen fyter bíe SHebe ijl, eben co ne r e t e , 
tt>írfltd)c fepn mňpten, feljc id) nid)t eín; baó ©efagtc 
ftnbet Díeímeí)r, wtc id) gfanbc, feíne íínmenbnng bet alíett 
tt)írřííd)cit ober blop eingebiíbeten Singen, Snbwibucn ober 
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micf) ganjen Sírtcn berfeífcen, ttemt fíe nnr fo 6cfd)affen fínb, 
ba$ uné 6et ífyrer 23ctrad)tung eín gcttíjfer 50?itftcr6egrtff 
(§• 279 , 210/ b. f). bíe ŽSorpelíímg wn cíncr 9?egeí 6eífáílťr 
ber ífyre (£ínríd)tung jum grogen £fyetíe, abcr bod) itidjt ín 
ber ©ánje entfprídjt @o rcírb mtž j . 53,, rccnn wtr bíc 
7 aufeíuanber foígenbcn S5ud)jíaí>en a, h, c, d, e, f, g 
trgenbwo antreffen, foforí eiufalíen, bag fíe mít Síuénafjmc 
beč aSndhflabeuě h ťn atybafcetífdjer Orbmtug gefíeíít jTitb; 
fo 6eí bcm 9ln6íícfe eíncr menfd)ítd)en 9Díí^ge6urt, bíeg fci) 
eín Drganíémné, ber grógtentfyetfó nad) ber .Tíegeí, bíe fůr 
ben menfd)líd)en ?eí6 befteíjet, gebííbet íjí u. f. tt>. S e r fcei 
ber S3etrad)tnng foíd)er ©egenítánbe vně ín ben Stmt font* 
menbe 2D?ufíerbcgríjf ifi fycx mm íeíneéwegé afó eín 23cgríflf 
ju betradjten, bcm bícfe 2>íngc iu i t er f i c l ) en ; vt>ir bňrfen 
íí)it níd)t nnr níd)t ín ber ©e|Mt, xoic er nné Dorlíegt, aíó 
eíne JDefutitioit bíefer £ínge auégeben, fonbern t̂>tr bňrfen 
md)t cínmaí gíanben, bag bíefe 3>ftnttíon ani ííjm geroomteu 
werben fónne 6íog baburd), bag man genríffe 23efíanbtí)eííe 
ttegíagt, fonbern fyíeju mug man ganj anberé, nnb ín fcer<> 
fd)íebenen ftáííeu and) anf uerfdjíebene SBeífc tterfafyreu. 
Jpáufíg &er|W)t man unter ben £>íngeu cíner gettijfen 2írt A 
ttnrííid) nid)ti Sínbereó afó aífe bícjenígen 2>ínge, bíe, toenn 
níd)t ín alíeu, bod) ín ben meíften nnb rcíd)tíg|ten 23cfd)ajfeu« 
fyetten ber Díegeí unterfleficn, bíe nnó 6ci ííjrer 93etrad)tung \mc 
Don feífcft ín ben <5ímt fommt; nnb nnr cř>en bíeg mng aífo 
and) ín ber Grrííárung bcé 53egrí(feé A, n>enn nrír jTe red)t 
genan abfaffen n>oííen, gefagt roerben* ©o geben vt>ir j . 93. 
ben Plamen SÍBórterbnd) cincm S3ud)e eigcntííd) nídjt nnr 
baňu, rcenu alle, fonbern and) xocnn faft a í í e Sírtífeí barín 
alpí)a6etífd) georbnet fínb, fo bag jíd) annefymen lágt, bíe 
wemgeu, tt>o bíefe Síegeí fceríefct ífí, fet)en ané eínem bíogeit 
SBerfetyen an ben nnredjten Ort gcftelít toorben* 3Meg mňgte 
fomít and) ín ber Grrííárung btefeé S3egríffeó, roenu jíe red)t 
ttollftánbíg fci>n follte, erroAfjuct verben. S3ct ben SSegríffen: 
2eřjr6ud) (§• 395 . ) nnb S e t o e t é (§• 512 . ) , fanb id) cé 
tt>írfííd) ber 9J?ňí)e wertí), einc (Jrfí&mng ín bíefem ©eíiic 
ju geben. ©oKte id) a6er, weíí í ^ e g e í bíeg 53cífpícl U* 
fonberó ^er\)orf)o6, and) ben 55egríff 9Jíenfd) befřníren: fo 
tonxbc id) fagen, bag man tu ber SQíoral unb 9ícd)t6Icí)rc 
untcr 5D?enfcf) úberfyaitpt jeben ttcrnunftígeu ober aucfy nur ber 
aSernuuft fáíjígett @rbeubettoí)ncr *>erfící)e; bagr man jebod) 
m ber 9íaturbefd)rcíbung etnen ctwai jufammeugcfc&tcreu 23e* 
gríff ju ©ruitbe íege, ínbem man f)ícr jeben Drganíémué fůr 
cínen menfcft í tdjen crííare, fobalb man a) einígc Grínrídjt* 
itngcit an bemfelben gcwaíjr rcírb, bíc fteř) n>of)í an bett ntet(len 
fccrnttnftigen érbcubcroofynern, abcr an feínem berjentgen ©e* 
fcf)6pfc ttorfutben, n>eíd)c ernuefetter 9)?aflcn t>on fcinen tter* 
mtnftígen Qrrbenbcwoljucru erjeugt fínb; itnb bagegen b ) níd)t 
cíne ciujigc (Smrtdjtung antrífft, bíe n)oí)í an mandjen £f)tercu, 
abcr an fciitcm berjentgen ©cfdjópfc anjutreffcn fínb, n>cídjc 
cmncfcucr 5Ka(?cn tton ttcrnňnftígen (řítern abftammen. © o 
mógen &. 93. cíner 9D?iflgcburt nod) fo uící ©fícbcr mtb @tu* 
rídjtimgen, bíe fonft an 9Dienfd)eu anjutreffen (ínb, fcfyíen; 
gcn>aí)rcn n?ír an bcm ttor nné líegcuben ářórper mír cíne 
ctnjige (?ínrid)tung, bíe wír an mcnfd)ííd)cu ťeibcrn gar ofť, 
nic nod) an tí)ierífd)en gcfunben, nnb ftc^en unr babci anf 
fcinen £í)cií, ben rcír umgcíefyrt wobf an geanfícn £b;ercn, 
abcr nod) nic an 5S)?cnfd)en gcfunben: fo jtetyen nrír niájt an, 
biefe ajiifjgeburt finn 9Dícnfd)engcfd)íed)tc ju redmen. SBemt 
tt>ir bagegen an eincm uné ttorgcícgtcn ©ebílbe SScíbeé *>er# 
einígt jtnbett: ©nridjtungcn, bíc rcofyl bei unbejweifelbar 
menfd)íid)cn, nie aber bei unbejwctřeíbar thterifdjen Seíbem, 
unb nuebcr umgcícíjrt anberc (řmridjtungen, bie nur bet ttit* 
bcjroctfeíbar tljícvífd^ett, nic abcr bei unbejtveifcíbar menfdy 
Iid)eu i!eibcru bemerft rcorbcu jíub: bauu frcrbcu nur fdjwan* 
fen, ob nur bícfl ©ebílbe ben SDíeufdjcn ober biefer mtb jener 
befonbern £í)ícrart, beren Spnrcn eé an fírf) trágt, gnjáf)íen 
folícu. S53ír werben uné enbíid) cntfd)ítcflcn, bícfc íDítflgcburt 
bod) nur ím uucígentlid)cn Síune ín jenc Síaffe ju fefccn, 
mít ber fíe bíc n>td)tígficn £í)ctfc unb (Síuríd)tungcn gc* 
metu í)at. — 3»^í3t mufl id) cč nod) ati cinen 9Dřangeí, 
bejfen fíd) aCc bíčíjerigcn 95earbeítcr ber í*ogíf ftfjulbíg gc* 
mad)t fyabcn, rťtgeu, bafl fíe bíe Sacfyc fo bargcftclít, aíí 06 
jící) baé ©cfdjáft bcfi ( ř r f í á r c n é cínjíg nur bei S c g r i f f c n 
(unb SSorfícííungcu) mít 9iufjcn aubringen íícflc; wAfyreub cč 
bod) genufl mít eben fo grogem, ja mít nod) gróflcrm dcu&cit 
aud) anf © á b e auégcbeíjnt verben faun unb folí- Herní 
có ť|T: bod) unlángbar, bafl eé jur 2)eutlid)feít eíner (írfenntnifl 
3 5 0 @g. ®ifienfcfafíéL IV^přfř . IV.7í6fcf)n. 5- 56o. 
eben fo notfyttenbtg íjí, gu ttrífietj, auě ttcldjen £f)ctíen btc 
<3á^c, weíd)e man auéfimdjt, befteben, afó cč baju gefyórt, 
gu nríffen, auá roeídjen £í)etfen bte 33egríffe, beren man 
fíd) bebíent, jufammengefefct fínb* Unb bag cé eben ntd)t 
letd)t fei), eínen gegebenen ©a$ auá) nur ín fcínc nad)ften 
33ejíanbtí)cííe (©ubject* unb ^rábícatttorjíeHung) rídjtíg ju 
^erlegen, berceífen bte maunígfaítígcn gcfyícr, bte fíd) bte 2ogt* 
fer ín bíefer Jptnjícfjt ju ©djuíbeu fommen lícgen; bewcífct bte 
trrígc 2írt, nríe ber (Jrříárungčfafc felbfí tton ťfyucn jeríegt 
worben í(t — ©djíňglíd) bemerfe id) uod), bag bte mctjien 
neueren Sogtřcr ín £ínftd)t auf btc 33oílfommcuf)cít cíner 
@rflarwtg tterfd)ícbcnc ©tufen berfeíbeu untcrfd)eíbeu, ©o 
mmrnt ^ r u g (§• 122/) erfte ober tioríattfíge (£ríí&run* 
gen ober S r í a u t e r u n g e u , @rórterungen, 33egren$* 
ungen unb žBefcfyreíbungen an; S a l f e r (§• 1750 
uuterfdjeíbet Umfd)reíbungen, 23efd)reíbungen, (Sr* 
l á u t e r u u g e n , (Srór ternu gen; Xwejten (§• 239* 240.)/ 
(Srláut<erungen, (Sntwícf eí ungen, (grórt er ungen, 23e* 
fd>rcíbu.ngcn; 33ad)mann (§• 3150 Uu terfcfyetbun* 
gen, 33efd)reíbungen, Srórtcruugen, Síučeinanber* 
fefcungen, Grutnucřc lungen unb ©renjbeftímmuu* 
g e n ; u* f* ro* Snefeé 2Serfaí)rcn íjabt id) barum níd)t nad)* 
geafymt, tteíí id) ntít eínígen btefer Sluébrúcfe, namentííd) bcu 
Unterfd)etbungen, 33efd)reíbnngeu unb žBeftímm* 
u n g e u anbere 93egríffe fcerbínbe, ín 9íucřfíd)t ber ubrígen 
aber gťaube, bag níd)t nur ber bíéfyeríge ©prad)gebraud) cíne 
foídje $3ebeutuug berfeíbeu níd)t fenne, fonbern bag ííjre (Sítu 
fúfyrung and} sou řetnem 9íuj}eu fev>n nmrbe, 
B . 95on ben Q3ergíe idjungen unb Unferfcfyeib* 
ungen bíojjer QSorfřeííungen nnt) ©áíje* 
§• 560* 
SBann \xn\> auf roeícfye 21 rt ajergtctdjunaen unb Untcr* 
fcfyeibungen aud) felbft bet bíojjen aSorjtcUuncjen ttn& 
©afcen angef>rad)t roerfcen folíen. 
1) Unter ben ntaud)cr[eí ©egeuftáubcn, bte cě tterbíe* 
tten founěn, bag rcír auf íf>re 5ící)ulídjfcí ten oberUnter* 
